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Objetivos del estudio
Realizar una primera aproximación al catálogo de taxa extintos (Familia/Género)
del registro fósil ibérico
Establecer relaciones entre la desaparición de taxa y sus posibles causas  (climáticas, antrópicas etc…)
Construcción de un primer cronograma de extinciones de flora de la península Ibérica
Integrar los resultados en el contexto paleobotánico occidental europeo y realizar un análisis comparativo


– Disminución de la Tª de aguas de elevadas profundidad: hasta 2.2 ºC (Dwyer 
et al., 1995).
– Disminución de la Tª de aguas superficiales: hasta 9 ºC (Ruddiman et al.,
MPT, Middle Pleistocene Transition (1250 Ka-700 ka): incremento en la 
severidad de las glaciaciones paralelo a la emergencia de la ciclicidad dominante 
de los 100-Ka alcanzando máximos hace 0.7 Ma y duración menor de los 
periodos interglaciales. 
1984).
– Aumento de la aridez a nivel continental (Tiedemann et al., 1994; Clemens et
al., 1996; Williams et al., 1997).
Cathaya, Elaeagnus, 
Engelhardia, Eucommia, 
Keteleeria, Liquidambar, 
Nyssa, Parrotia, 
Parthenocissus, Pterocarya 
y Tsuga.
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